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The purpose of this study is, focusing on the environmental factor "political opportunity and threat" 
that started in the mid-2000s and declined in the late 2000s as the background of new right movement of 
Korea, to examine the systematization process of various new right movement groups and the conclusion 
of the movement. This study starts from questioning whether new right movement of Korea would be 
"neo-conservatism movement" reorganized due to a new ideology and a mobilization structure or be the 
tool of the progressive government, which lasted 10 years, to deal with the threat of the conservative 
force and change of government. 
However, as most preceding studies have focused only on the heyday of new right movement, it was 
hard to clearly determine the systematization process and the conclusion of the movement. Thus, this 
study tried to examine the formative period, heyday, and decline of new right movement by analyzing its 
internal and external factors at various angles. 
In order to analyze the environmental factors surrounding the formation of new right movement, an 
analysis model "political opportunity and threat" was introduced. In addition, ideologies, networks, and 
characteristics of the mobilization structure of various new right movement groups were clearly 
determined, and the outcomes and tasks of new right movement were examined. 
The study results can be summarized as below. 
First, new right movement was defined as "neo-conservatism movement" based on the concepts of 
Western neo-liberalism and neo-conservatism. That is, the movement was confirmed to be Korean-style 
neo-conservatism movement in that it was the integration between the neoliberal position emphasizing 
market function and exclusion of excessive equality, and the conservative position stressing social order 
and authority. 
Second, regarding the cause of the appearance of new right movement, the economic factor, the 
opportunity by expansion of neoliberal globalization, was more important than the threat of the 
conservative force against the progressive government, which lasted 10 years. Especially while Western 




of neoliberal globalization. Moreover, its background was different from that of paleo-conservatism, old 
right. 
Third, new right movement groups had different movement ideologies, members, mobilization 
structures, and degrees of involvement, not showing one uniform movement. 
Fourth, regarding the meaning and the conclusion of new right movement, it was found that the 
movement was identified under the government of neo-conservatism. 
In conclusion, this study comprehensively and systematically examined and determined new right 
movement of Korea and its meaning in the political society of the country by comparing it to 
"neo-conservatism movement" of the world. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
